







          ࠺ࡘࡳ ࡇ࠺ࡸ
Ặ ྡ         EA ෆ ᾏ ᗣ ஓ
Aᤵ ୚ Ꮫ ఩         EA ༤ኈ㸦ᕤᏛ㸧
AᏛ఩ᤵ୚ᖺ᭶᪥         EA ᖹᡂ㸰㸴ᖺ㸱᭶㸰㸴᪥
Ꮫ఩ᤵ୚ࡢ᰿ᣐἲつ Ꮫ఩つ๎➨4᮲➨1㡯
◊✲⛉㸪ᑓᨷࡢྡ⛠ ᮾ໭኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉㸦༤ኈㄢ⛬㸧㒔ᕷ࣭ᘓ⠏Ꮫᑓᨷ
AᏛ ఩ ㄽ ᩥ 㢟 ┠         EA ᑠᆅᇦࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠕᒃఫ㈨※ ㈿ࠖᏑ㔞ࡢホ౯ᡭἲࡢ㛤Ⓨ㸫ᆅ᪉㒔ᕷ
ࡢᒃఫᆅᇦ෌⦅ᡂ࡟ྥࡅ࡚㸫
ᣦ ᑟ ᩍ ဨ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ▼ᆏ බ୍
Aㄽ ᩥ ᑂ ᰝ ጤ ဨ         EA ୺ᰝ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ▼ᆏ බ୍
             ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ బ⸨ ೺
             ᮾ໭኱Ꮫ෸ᩍᤵ ኱㔝 ᫴
Aㄽ ᩥ ෆ ᐜ せ ᪨         E
ᮏㄽᩥࡣࠊ௒ᚋࡢேཱྀῶᑡ࡜㧗㱋໬ࡢ㐍⾜࡟࡜ࡶ࡞࠸ᒃఫィ⏬࣭㒔ᕷィ⏬ୖࡢ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡿᕷ⾤ᆅ෌⦅ᡂ
ィ⏬ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࡢᇶ♏࡜ࡋ࡚ࠊᒃఫᆅᇦࢆᑐ㇟࡟⅏ᐖ༴㝤ᗘࢆ᫂♧ⓗ࡟⪃៖ࡋࡓᕷ⾤ᆅ෌⦅࡟ྥࡅ࡚ᆅᇦࢆ
㐺ษ࡟ホ౯ࡍࡿࡓࡵࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨࡋࠊ㛤Ⓨࡋࡓࢩࢫࢸ࣒ࢆᐇ㝿ࡢ㒔ᕷ࡟㐺⏝ࡋ࡚ࠊ250㹫࣓ࢵࢩ࡛ࣗࣞ࣋ࣝ
ᆅᇦ≉ᛶࡢヲ⣽࡞ᢕᥱ࣭ศᯒࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡇࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᙜヱ㒔ᕷࡢᕷ⾤ᆅ෌⦅࡟ྥࡅ࡚௒ᚋࡢᒃఫィ⏬࣭
㒔ᕷィ⏬ࡀᑐᛂࡍ࡭ࡁᇶᮏⓗ࡞᪉ྥᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏㄽᩥࡣ7❶࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࠊ➨1❶࡛◊✲
ࡢ⫼ᬒ࠾ࡼࡧㄢ㢟ࢆᩚ⌮ࡋࡓୖ࡛ࠊ➨2❶࠿ࡽ➨4❶࡟࠾࠸࡚ලయⓗ࡞ᆅᇦ㑅ᐃࡢࡓࡵࡢᆅᇦホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤
Ⓨࡋࠊ➨5❶ࠊ➨6❶࡛ࡣᐇ㝿ࡢ㒔ᕷࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ලయⓗ࡞ᒃఫ㈨※㔞ࡢホ౯࣭
᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡎ➨1❶࡛ࡣேཱྀῶᑡ࡜ᑡᏊ㧗㱋໬ࡢᙳ㡪࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ࡟ᕷ⾤ᆅࡢ෌⦅ᡂࡀᚲせ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⌧≧ࢆᩚ⌮
ࡋࠊࡑࡢ㐺ษ࡞ᐇ᪋ࡢࡓࡵ࡟ࡣࠕ㑅ᢥ࡜㞟୰ࠖࢆྍ⬟࡜ࡍࡿᆅᇦࡢホ౯ᡭἲࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
ᆅᇦホ౯࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊḟࡢ 6 ࡘࡢほⅬࠊձ᪤Ꮡࢫࢺࢵࢡࠊղ♫఍ⓗ᮲௳ࠊճ⮬↛ⓗ᮲௳ࠊմ୰㛗ᮇⓗ࡞ほⅬࠊ
յ࣑ࢡࣟ࡞ᆅᇦ༢఩࡛ࡢィ ྍ⬟ᛶࠊնỗ⏝ᛶࡢ☜ಖࠊࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡘ࡙࠸࡚➨2❶࡛ࡣࠊ➨1❶࡛♧ࡋࡓ6ࡘࡢほⅬࡢ࠺ࡕձ࠿ࡽմࢆ⤫୍ⓗ࡟ᢅ࠺ࡇ࡜ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿࠕᒃఫ㈨※ࠖ
࡜࠸࠺ᴫᛕࢆᑟධࡋࠊࡑࡢᇶᮏⓗ࡞ᩚ⌮ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ᪤Ꮡࡢᒃఫ⎔ቃࢆᒃఫࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ
ࠕ㈨※ࠖ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊ࠶ࡿᆅᇦࡢᒃఫࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⬟ຊࢆᐃ㔞ⓗ࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾࠊࡉࡽ
࡟ࡣ⅏ᐖࡢࣜࢫࢡࢆ⅏ᐖࡢⓎ⏕࡟ࡼࡾ⥅⥆ࡋࡓᒃఫࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࡀ୙ྍ⬟࡜࡞ࡿ☜⋡࡜ࡋ࡚ᐃᘧ໬ࡍࡿࡇ࡜࡛
ࠕ⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡋ࡞࠸ሙྜࡢᥦ౪ࢧ࣮ࣅࢫ㔞ࠖࡢࠕ⅏ᐖࣜࢫࢡࠖ࡟㛵ࡍࡿᮇᚅ್࡜ࡋ࡚ࠊ⅏ᐖ༴㝤ᗘࢆ᫂♧ⓗ࡟⪃
៖ࡋࡓᙧ࡛ᒃఫࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⬟ຊࢆィ ࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡜ࡋࡓࠋ
ࡲࡓࡇࡇ࡛ࡣࢧ࣮ࣅࢫࡢィ ᑐ㇟࡜࡞ࡿᒃఫ⎔ቃ࡟ࡘ࠸࡚ࠊWHO࡟ࡼࡾ♧ࡉࢀࡓఫ⎔ቃࡢ4せᅉࡍ࡞ࢃࡕࠕᏳ
඲ᛶ࣭ಖ೺ᛶ࣭฼౽ᛶ࣭ᛌ㐺ᛶࠖ࡟ࠕᣢ⥆ྍ⬟ᛶࠖࢆຍ࠼ࡓ5Ⅼ࡟ᇶ࡙࠸࡚ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊලయⓗ࡟ࡣᒃఫ⎔
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ቃࢆࠕఫᏯ㈨※ࠊ࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕㈨※ࠊ࢖ࣥࣇࣛࢫࢺࣛࢡࢳࣕᩚഛ≧ἣࠊᆅᇦேⓗ㈨ᮏࠖࡢ4せ⣲࠿ࡽ࡞ࡿࡶ
ࡢ࡜ࡋ࡚つᐃࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊఫᏯ㈨※ࡣᒃఫࡢࡓࡵࡢᛌ㐺࡞ࢩ࢙ࣝࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿᒃఫ㈨
※ࠊ࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕㈨※ࡣ᪥ᖖ⏕ά࡟࠾ࡅࡿ⛣ືࡢᛌ㐺ࡉࢆᨭ࠼ࡿᒃఫ㈨※ࠊ࢖ࣥࣇࣛࢫࢺࣛࢡࢳࣕᩚഛ≧ἣ
ࡣ㒔ᕷ⎔ቃࢆᵓᡂࡋࠊ᪥ᖖ⏕άࡢࡓࡵࡢ♫఍ࢧ࣮ࣅࢫࡢ฼⏝ࢆᨭ࠼ࡿᒃఫ㈨※ࠊᆅᇦேⓗ㈨ᮏࡣ࠶ࡿᆅᇦ࡟࠾ࡅ
ࡿ₯ᅾⓗ࡞ேⓗ㈨ᮏ࡜ࡋ࡚ࡢᒃఫ㈨※࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࡑࢀࡒࢀࢆࠕせ⣲ᒃఫ㈨※ ࠖࠊࡇࢀࡽࢆ⤫୍
ࡍࡿᙧ࡛ホ౯ࡉࢀࡿࡶࡢࢆࠕ⥲ᒃఫ㈨※ࠖ࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࠊせ⣲ᒃఫ㈨※ࡣ኱ࡁࡃࠕఫᏯせᅉࠖ࡜ࠕ⎔ቃせᅉࠖ
࡟༊ศࡉࢀࡿࠋ➨3❶࡛ࡣࡇࢀࡽ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᒃఫ⎔ቃࡢ㈨※࡜ࡋ࡚ࡢ౯್ࢆィ ࡍࡿᑐ㇟ࡢᛶ᱁ࢆ⪃៖ࡋࠊఫᏯ
せᅉࢆ㔞ⓗᣦᶆ࡜ࡋ࡚ࠊ⎔ቃせᅉࢆ㉁ⓗᣦᶆ࡜ࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚ィ⟬ྍ⬟࡞ᙧ࡛ලయⓗ࡞ホ౯ࣔࢹࣝࡢᵓ⠏
࡜ᐃᘧ໬ࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ
➨4❶࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ➨3❶࡛ࡢᐃᘧ໬ࢆཷࡅࠊィ ࡟㝿ࡋ࡚ᚲせ࡜࡞ࡿࢹ࣮ࢱࢆඛ㏙ࡢ6ࡘࡢほⅬࡢյࠊնࢆ
‶㊊ࡍࡿᙧ࡛᥎ィࡍࡿᡭἲࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣᅜໃㄪᰝ࡜ఫᏯ࣭ᅵᆅ⤫ィㄪᰝࡢබ⾲⤫ィ㈨ᩱ࡛࠶ࡿᑠᆅᇦ
㞟ィ⤖ᯝࢆ⏝࠸࡚ࠊᅜໃㄪᰝࡢ᭱ࡶᑠࡉ࡞⾲㇟ᆅᇦ࡛࠶ࡿᇶᮏ༢఩༊࡛ࣞ࣋ࣝከḟඖ㞟ィ⾲ࢆ᥎ィࡋࠊᇶᮏ༢఩
༊ࡢ఩⨨᝟ሗࢆ฼⏝ࡋ࡚᥎ィ⤖ᯝࢆ250m×250m࣓ࢵࢩ࡛ࣗ㞟ィࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ250m×250m࣓ࢵࢩࣗ༢఩࡛ࡢ
ࢹ࣮ࢱࢆ᥎ィࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ᥎ィ⤖ᯝࢆ⏝࠸࡚ࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ὠἼᾐỈᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⿕⅏⪅ࡢᒃఫ≉ᛶࡢ≉ᛶ
ᢕᥱࡢࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ᭷⏝ᛶࢆ☜ㄆࡋࡓࠋᑠᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿከḟඖ㞟ィ⾲ࡢ᥎ィࡣࡇࢀࡲ࡛⾜ࢃࢀ࡚
࠾ࡽࡎࠊࡑࡢලయⓗ࡞᥎ィᡭἲࢆ㛤Ⓨࡋࡓࡇ࡜࡟ࡣ᪂つᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
➨5❶࡛ࡣࠊᐇ㝿࡟௝ྎᕷࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᮏホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࢆ㐺⏝ࡋࠊྛせ⣲ᒃఫ㈨※࠾ࡼࡧ⥲ᒃఫ㈨※࡟ࡘ࠸࡚
ィ ᳨࣭ウࢆ⾜࠸ࠊ୺࡞⤖ᯝ࡜ࡋ࡚௨ୗࢆᚓࡓࠋ(1)せ⣲ᒃఫ㈨※ࡢ࠺ࡕఫᏯせᅉ㸦ఫᏯ㈨※㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⤒ᖺ
ⓗ౯್ኚືࠊ⅏ᐖࣜࢫࢡࡢᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚Ⰻዲ࡞㈨※ࡀᙧᡂࡉࢀࡿᆅᇦࡢᆅ⌮ⓗ࡞ศᕸࡀኚ໬ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆᢕᥱࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢᙳ㡪࡟ࡼࡾ㈨※ࡢ㈿Ꮡ㔞ࡣపୗࡋࠊ௒ᚋࡢᒃఫィ⏬࣭㒔ᕷィ⏬࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ࡜ࡃ࡟⅏
ᐖࣜࢫࢡࡢᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせᛶࢆ♧ࡋࡓࠋ (2) せ⣲ᒃఫ㈨※ࡢ࠺ࡕ⎔ቃせᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ㈨※࡜ࡋ࡚ࡢᛶ
᱁࠿ࡽ≀ⓗ⎔ቃ㸦࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕㈨※ホ౯ᣦᶆࠊ࢖ࣥࣇࣛࢫࢺࣛࢡࢳࣕᩚഛ≧ἣホ౯ᣦᶆ㸧࡜ேⓗ⎔ቃ㸦ᆅᇦ
ேⓗ㈨ᮏ㸧࡟༊ูࡋ࡚ホ౯ࡋࠊ௝ྎᕷ࡟࠾࠸࡚ࡣ⎔ቃせᅉࡢ࠺ࡕ≀ⓗ࡞㈨※ࡢ୙㊊ࡀぢࡽࢀࡿᆅᇦࢆேⓗ࡞㈨※
ࡀ⿵࠺ࡼ࠺࡟ศᕸࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ(3)௝ྎᕷ࡟࠾ࡅࡿ⥲ᒃఫ㈨※ࡢ඲యࡢഴྥ࡜ࡋ࡚ࠊᕷ⾤ᆅ୰ᚰ
㒊࡜࿘㎶㒊ࠊ㕲㌶㐨ἢ⥺࡞࡝㒔ᕷᶵ⬟ࡢ㞟✚ࡀぢࡽࢀࡿᆅᇦ࠾ࡼࡧ୍㒊ࡢ㑹እఫᏯᆅ࡛Ⰻዲ࡞ホ౯ࡀぢࡽࢀࠊࡇ
ࢀࡽࡢᆅᇦࡣᒃఫ㈨※ࡢᕷ⾤ᆅࡢ෌⦅ᡂ࡟ྥࡅࡓᣐⅬ࡜࡞ࡾ࠺ࡿᆅᇦ࡜ࡋ࡚ᢳฟ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ⎔ቃせᅉࡀఫᏯ
せᅉ࡟ࡼࡿホ౯ࢆᙉࡵࡿᙧ࡛స⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚඲యࡢホ౯ࡀྥୖࡍࡿࡶࡢࡢᆅᇦ㛫ࡢ᱁ᕪࡣᣑ኱ࡍ
ࡿࡼ࠺࡞㛵ಀᛶ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀᢕᥱࡉࢀࡓࠋ
➨6❶࡛ࡣࠊᒃఫ㈨※ࡢほⅬ࠿ࡽぢࡓ௝ྎᕷ࡟࠾ࡅࡿᕷ⾤ᆅࡢ෌⦅ᡂ࡟ྥࡅࡓ᪉㔪ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋᚓࡽࢀࡓ
୺せ࡞⤖ᯝࡣḟࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ(1)㔞࣭㉁୧㠃࠿ࡽࡢᒃఫ㈨※ࡢホ౯ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࡢᣦᶆࢆసᡂࡋࠊᕷ⾤ᆅᩚഛ
ࡢᣐⅬ࡜࡞ࡾ࠺ࡿᆅᇦ࡜ࠊ⥅⥆ⓗ࡞ᕷ⾤ᆅᩚഛ࡟࠾࠸࡚ᑗ᮶ⓗ࡟㠀ຠ⋡ࢆ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿᆅᇦࢆᢳฟࡋࡓࠋ
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ࡇࡢࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ௝ྎᕷࡀᥖࡆࡿᆅୗ㕲ἢ⥺ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᕷ⾤ᆅࡢ෌⦅ᡂࡣ࠾࠾ࡴࡡ㐺ษ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊ
㑹እ㒊࡟఩⨨ࡍࡿᕷ⾤ᆅᩚഛࡢᣐⅬ࡜࡞ࡾ࠺ࡿᆅᇦࡢά⏝ྍ⬟ᛶࡶ⪃៖ࡍࡿᚲせࢆᣦ᦬ࡋࠊ୰㛗ᮇⓗ࡟ࡣࠊᒃఫ
㈨※ࡢά⏝ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ᆅᇦࢆᣐⅬ࡜ࡋࡓࠕᣐⅬᆅᇦά⏝ᆺࠖࡢᕷ⾤ᆅ෌⦅ᡂࡢ᪉ྥࡀ㐺ษ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ
♧ࡋࡓࠋ(2)2000ᖺ࠾ࡼࡧ2005ᖺ᫬Ⅼ࡟࠾ࡅࡿᒃఫ㈨※ࢆィ ࡋࠊ⤒ᖺⓗ࡞ኚᐜ㐣⛬ࢆ㋃ࡲ࠼ᕷ⾤ᆅࡢ෌⦅ᡂ࡟
ࡘ࠸᳨࡚ウࢆຍ࠼ࡓࠋ࡜ࡃ࡟ࠊ⅏ᐖࣜࢫࢡࢆ᫂♧ⓗ࡟⪃៖ࡍࡿᮏᡭἲࡢ≉ᚩ࠿ࡽࠊ2 ᫬Ⅼ㛫࡟࠾ࡅࡿ⅏ᐖࣜࢫࢡ
ࡢ᮲௳タᐃࢆኚ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᒃఫ㈨※ࡢホ౯ࡢኚືഴྥࢆᢕᥱࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⤒ᖺ
ⓗ࡟ࡶᏳᐃࡋ࡚Ⰻዲ࡞ホ౯ࢆ♧ࡍᆅᇦ࡜ࠊ⤒ᖺ౯್ኚື࠾ࡼࡧ⅏ᐖࣜࢫࢡࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡸࡍ࠸ᆅᇦࡍ࡞ࢃࡕ௒ᚋ
ᒃఫ㈨※ࡢホ౯ࡀపୗࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿᆅᇦࢆᢳฟࡋࠊ๓㡯࡛సᡂࡋࡓᣦᶆ࡟ࡼࡿホ౯࡜↷ࡽࡋྜࢃ
ࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊ⤒ᖺⓗ࡞ኚືࡢ㠃࠿ࡽࡶࠕᣐⅬᆅᇦά⏝ᆺࠖࡀ㐺ษ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ(3)ᆅᇦࡢ౯್ࢆ⾲
⌧ࡍࡿᣦᶆ࡜ࡋ࡚ࡶᤊ࠼ࡽࢀࡿᆅ౯࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௝ྎᕷ࡟࠾ࡅࡿࡑࡢ⤒ᖺⓗ࡞ኚື࡜ࡢẚ㍑᳨ウࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊ
ᕷ⾤ᆅ୰ᚰ㒊ࠊ㕲㌶㐨୺せ㥐ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᆅᇦࡢホ౯ࡀ㧗࠸࡞࡝ᆅ౯࡜ᮏホ౯ᡭἲ࡟ࡼࡿィ ⤖ᯝ࡟ࡣ୍ᐃ⛬ᗘ
ඹ㏻ࡢഴྥࡀぢࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊၟᴗᆅࡢ౯್ኚືࡸᬒẼኚືࡢᙳ㡪ࢆᙉࡃཷࡅࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᕷ⾤ᆅࡢ෌⦅ᡂࡢほ
Ⅼ࠿ࡽࡢᒃఫᆅᇦࡢ㑅ᢥ࡟ྥࡅࡓホ౯ᑻᗘ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ5❶࠾ࡼࡧ 6❶࡟࠾ࡅࡿホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢලయⓗ࡞㐠⏝ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊձᐃᮇⓗ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡿ඲ᅜⓗ࡞⤫ィ㈨
ᩱ࡟ᇶ࡙࠸ࡓホ౯ᡭἲ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽᚓࡽࢀࡿỗ⏝ᛶࠊղᒃఫ⎔ቃࡢほⅬ࠿ࡽᵝࠎ࡞⅏ᐖࣜࢫࢡࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜
ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊճᆅ౯࡜ࡢẚ㍑᳨ウ࠿ࡽࠊᮏホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡀၟᴗᆅ
࡞࡝ࡢ⤒῭ⓗ࡞ᅵᆅ฼⏝࡟ࡼࡿᙳ㡪ࢆཷࡅ࡞࠸ᙧ࡛ࡢᒃఫᆅᇦࡢホ౯ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠊ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ᮏホ౯ࢩ
ࢫࢸ࣒⮬యࡢ᭷⏝ᛶࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
➨㸵❶ࡣ⤖ㄽ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࠊᮏㄽᩥࡣ௒ᚋࡢᕷ⾤ᆅࡢ෌⦅ᡂ࡜࠸࠺ㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕᒃఫ㈨※ ࡜ࠖ࠸࠺ᴫᛕࢆ᪂ࡓ࡟ᑟධࡋࠊ⅏ᐖࣜࢫ
ࢡࢆ᫂♧ⓗ࡟⪃៖ࡋࡓᙧ࡛ࡑࡢᐃᘧ໬ࢆ⾜࠸ࠊᒃఫ㈨※ࡢ㈿Ꮡ㔞ࢆᐃ㔞ⓗ࡟ィ ࣭ホ౯ࡍࡿᡭἲࢆ㛤Ⓨࡋࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㛤Ⓨࡋࡓᡭἲࢆᐇ㝿ࡢ㒔ᕷ࡟㐺⏝ࡋࡓィ ࣭ศᯒࢆ㏻ࡋ࡚ࡑࡢ᭷⏝ᛶࢆ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡢ
⤖ᯝࡣᆅ᪉㒔ᕷ࡟࠾࠸࡚ேཱྀῶᑡ࡜㧗㱋໬ࡢ㐍⾜࡟ᑐᛂࡋࡓᕷ⾤ᆅ෌⦅ᡂࢆᅗࡿ࠺࠼࡛᭷⏝࡞᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࡢᡂᯝࡣ௒ᚋࡢ㐺ษ࡞ᕷ⾤ᆅ෌⦅ᡂィ⏬ࡢ❧᱌࡟ᐤ୚ࡍࡿࡓࡵࡢᇶ♏࡜ࡋ࡚ࡢព⩏ࢆ᭷ࡍࡿ࡜
࡜ࡶ࡟ࠊᮏ◊✲࡛㛤Ⓨࡉࢀࡓᡭἲࡣࠊᗈࡃỗ⏝ᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾ௚㒔ᕷ࡬ࡢ㐺⏝ࡶᐜ࡛᫆࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊྛᆅ࡟࠾
ࡅࡿ㐺ษ࡞ᒃఫィ⏬࣭㒔ᕷィ⏬࡟㈨ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
? 611 ?
? 612 ?
